




1. CURSOS CELEBRADOS DURANTE
LOS MESES DE MARZO Y ABRIL
1.1 En el mes de marzo ha tenido
lugar la clausura del IV Curso de
Formación de Técnicos de Adminis-
tración Civil. El curso ha concluido
con un ejercicio final de aprovecha-
miento sobre las materias generales
y con los correspondientes ejercicios
de materias especiales de cada uno
de los ministerios a que van desti-
nados los nuevos funcionarios. Du-
rante los próximos dos meses se rea-
lizará el período de prácticas de es-
tos funcionarios en cada uno de los





La resolución del Centro de 27 de
febrero de 1965 (Boletín Oficial del
Estado del 2 de marzo) anunció la
celebración de cursos generales de
perfeccionamiento para funcionarios
técnicos de la Administración civil.
Durante los meses de marzo y
abril, y correspondiendo a las fechas
convocadas, se han desarrollado cin-
co cursos, con un total de 186
alumnos.
Documentación 148
Las materias estudiadas en estos
cursos han sido:
Teoría de la Organización; Méto-
dos (O. y M.); Administración de
Personal; Sicosociología Administra-
tiva ; Procedimiento Administrativo
y Administración Financiera.
1.3 // Curso General del Instituto
de Desarrollo Económico
El pasado día 23 de marzo dio co-
mienzo el II Curso sobre problemas
del Desarrollo Económico, organiza-
do por el Instituto de Desarrollo
Económico. La duración de este II
Curso será de ocho semanas y al
mismo asisten 24 funcionarios que
previamente fueron seleccionados
por el tribunal nombrado al efecto.
Las materias incluidas en el Curso
son análogas a las que comprendía
el I anteriormente celebrado y del
que se dio noticia en el número 85
de esta Revista.
1.4 / / Curso de Recaudadores
de Contribuciones
e Impuestos del Estado.
Durante los días 1 al 12 de marzo
se ha desarrollado este II Curso al
que han asistido 54 funcionarios del
Servicio de Recaudación. Las mate-
rias objeto de exposición y coloquio
han sido las mismas que las com-
prendidas en el I Curso anterior-
mente celebrado y del que se dio no-
ticia en esta Revista.
1.5 Cursos de Divulgación
sobre Organización
Administrativa
Durante el mes de marzo se han
celebrado cinco cursos de Divulga-
ción sobre Organización Administra-
tiva. La duración de estos cursos ha
sido igual a la de los anteriormente
celebrados del mismo tipo y a los
mismos han asistido un total de
75 participantes.
2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
PARA LOS. MESES DE MAYO
Y JUNIO
Continuando con la organización
de Cursos Generales de Perfecciona-
miento para Técnicos de Administra-
ción Civil, durante los meses de ma-
yo y junio se tienen programados los
cursos siguientes:
Jornada completa.
10 a 21 de mayo.
14 a 25 de junio.
18 a 28 de junio, dos cursos en Ca-
narias.
Jornada de mañana
3 a 21 de mayo.
17 de mayo a 4 de junio.
14 de junio a 3 de julio.
Jornada de tarde
31 de mayo a. 19 de junio.
7 a 25 de junio.
